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"YA" 2ó de Noviemore 1943. l~'Uevos descubrimientoB ar-
queol~gicos en Antequera. Una necrópolis da la Egad
del Bronce.
La Sociedad Bspañola de Antropologia, Etnografía
y Prehistoria ha celebrado su sesión cientifica.· or-
dinaria reglarnentaria, en la cual ,entre otros asun-
tos tra~ados,se presentó 1L~a comUllicación de don 8i-
ma6n J'iménez Heyna, sobre sus notabilisímos descubri-
mientos prehistóricos en la regi,6n de Antequera..
~Se trata de Una necró olis d.e"'1a Edad d.el Bronce
mediterráneo, compues a por var~os h~pügeos que cüns-
tituyen ia r?plica en roca delos universalmente famo-
sos sepulcros megaliticos antequeranos, Cueva tiel Ro-
meral y de Viera. , .
Bl descubrimiento del Sr. Jiménez H.eyna const~tuye
uno de los mas notables realizados en España en los
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últL~os decenios, que aporta nlunerosisimos datos al · 
uroble:w.a de nuestras relaciones con el medi·t;erráneo 
oriental comienzos de la ~dad del Bronce. . 
El estudio de tan notabilisirno descubrimiento pre-
histórico lo realiza el señor Jiménez Heyna como co-
misario provincial de Excavaciones Arqueológicas de 
Málaga. 
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